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• “Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan 
memudahkan baginya jalan ke surga” (H.R Muslim) 
•  “Perjuangkanlah apa yang kamu inginkan selalu berusaha dan ber’doa” 
(Penulis) 
• “Kita berhasil sebab kita tidak berkecil hati karena kegagalan-kegagalan 
kita.” (Andi Riyanto) 
• “Kerjakanlah apa yang harus akmu kerjakan, tetap bersabar, berusaha, dan 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar 
siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial melalui penerapan strategi 
pembelajaran scramble siswa kelas III SD Negeri I Karanglo, Klaten. Penelitian 
ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan dua siklus. 
Masing-masing siklus terdiri dari dua kali pertemuan, tiap pertemuan melalui 
empat tahap yaitu rencana, tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini 
adalah guru dan siswa SD Negeri I Karanglo yang berjumlah 33 siswa. Teknik 
pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, tes, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data deskriptif kualitatif  dengan tahap pengumpulan 
data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini 
menunjukkan adanya peningkatan keaktifan siswa yang berdampak pada hasil 
belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari hasil pelaksanaan pembelajaran yang 
menunjukkam peningkatan keaktifan siswa pada Pra siklus yang semula 
mengajukan pertanyaan 39,39%, pada siklus II meningkat menjadi 90,91%. 
Menjawab pertanyaan dari pra siklus 42,42%, pada siklus II meningkat menjadi 
91,15%. Perhatian siswa terhadap penjelasan guru pra siklus 43,43%, pada siklus 
II meningkat menjadi 91,15%. Kerjasama dengan kelompok pra siklus 32,32%, 
pada siklus II meningkat menjadi 83,84%. Memberi kesempatan teman 
berpendapat dan mendengarkannya pra siklus 34,34%, pada siklus II meningkat 
menjadi 82,83%. Memberi gagasan yang cemerlang pra siklus 27,27%, pada siklus 
II meningkat menjadi 83,35%. Saling membantu dan menyelesaikan masalah pra 
siklus 25,25%, pada siklus II meningkat menjadi 81,15%. Hasil belajar siswa juga 
meningkat yang telah mencapai nilai diatas KKM ≥70 dan nilai rata-rata kelas. 
Pada pra siklus prosentase ketuntasan 42,42%, siklus I 65,29%, siklus II 81,82%. 
Nilai rata-rata kelas juga mengalami peningkatan pada pra siklus 59,69, siklus I 
67,7, siklus II 78,38. Dengan demikian penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 
penerapan strategi pembelajaran scramble dapat meningkatkan keaktifan dan hasil 
belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial siswa kelas III SD 
Negeri I Karanglo, Klaten tahun 2013/2014. 
Kata kunci: keaktifan siswa, scramble 
 
 
